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Community Structure of Butterflies Observed in and near Ryugasaki,





























































4a 220 左：新設 2棟＋農地，荒地，家庭菜園，右：農地，荒地， 2棟新築
4b 150 左：新設 1棟＋農地，荒地，家庭菜園，右：斜面林近接







3b 90 左：ササ藪，右：シンジュの林伐採後造成工事進行中（3/2 ～）
4 100 左右：造成工事進行中















旬～11月下旬まで， 1旬につき 2回（ 3月 2，
7，14，17，24，29日， 4月 1，10，14，17,
27，28日， 5月 1， 7，13，17，21，26日， 6
月 1， 6，10，16，21，29日， 7月 1， 8，
12，17，23，27日， 8月 2， 6，11，16，21，
26日，9月 1，6，10，14，23，30日，10月 2 ，
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調 査 小 区 調 査 小 区
図 1 　目撃種43種の個体数の空間分布（モンシロチョウ，
龍ケ崎市周辺のチョウ相，1999 年―環境選好性― ― 7 ―― 6 ―
(007)
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調 査 小 区
調 査 小 区
キチョウ，ヤマトシジミは目盛りを合わせるため後出）．

















































































































































































































































































































































































































































調 査 小 区
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図 3 　補正総個体数 5以上の30種についての環境選好性の類似性．上段：群分析（Cλʼ）．下段と対応させて
三つの下群集（A－Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ）に分類．種名コードは図 1と対応．下段：30種の主成分得点の分布．











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1998年
までの平均
目撃総種数 43 40 42 41 44 45 43 44 43 39 43 ― 41 41 42 41 41 43 42.1
目撃総個体数 1,722 2,160 2,012 1,531 2,048 2,307 2,134 1,906 2,325 1,552 2,089 ― 2,018 3,012 1,454 2,162 3,090 2,978 2,095.1
多様性（Hʼ） 4.31 4.31 4.29 4.06 4.23 4.49 4.40 4.48 3.65 4.20 4.27 ― 4.10 3.74 4.20 4.00 3.75 3.76 4.16
均等性（Jʼ） 0.796 0.810 0.796 0.757 0.704 0.818 0.811 0.821 0.676 0.795 0.806 ― 0.765 0.699 0.780 0.747 0.700 0.693 0.768
表 4 　三つの下群集の各環境に占める割合（種数）
H－Ⅰ H－Ⅱ H－Ⅲ 全体
種数　 割合（％） 種数 割合（％） 種数 割合（％） 種数 割合（％）
A－Ⅰ 15 39.5 16 55.2 9 34.6 18 41.9
A－Ⅱ 13 34.2 7 24.1 15 57.7 15 34.9
A－Ⅲ 10 26.3 6 20.7 2 7.7 10 23.2
全　体 38 100.0 29 100.0 26 100.0 43 100.0
表 5 　三つの下群集の各環境に占める割合（個体数）
H－Ⅰ H－Ⅱ H－Ⅲ 全体
個体数 割合（％） 個体数 割合（％） 個体数 割合（％） 個体数 割合（％）
A－Ⅰ 393 32.1 1,164 73.5 59 34.9 1,616 54.3
A－Ⅱ 94 7.7 94 5.9 102 60.4 290 9.7
A－Ⅲ 738 60.2 326 20.6 8 4.7 1,072 36.0
全　体 1,225 100.0 1,584 100.0 169 100.0 2,978 100.0
表 6 　三つの下群集の各環境に多様性（Hʼ）と均等性（Jʼ）
H－Ⅰ H－Ⅱ H－Ⅲ 全体
Hʼ Jʼ Hʼ Jʼ Hʼ Jʼ Hʼ Jʼ
A－Ⅰ 2.780 0.712 2.551 0.638 2.886 0.911 2.721 0.653
A－Ⅱ 2.772 0.749 1.621 0.577 3.423 0.876 3.415 0.805
A－Ⅲ 1.747 0.526 1.536 0.594 0.811 0.811 1.783 0.537
全　体 3.408 0.649 3.325 0.684 4.290 0.913 3.761 0.693
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includingEurema hecabe mandarina, Everes 
argiades, Papilio xuthus, Pelopidas mathias, 




An openland subcommunity ,  including




The total individualnumberand the total




less value than the average level in the
preceding16years,causedbytwofacters;the
openlandsubcommunity inthesurveyedarea
recovered in 1999; furthermore all the
subcommuniteiswere oligopolizedby their
eachdominantspecies,duetotheprogressof
urbanizationaroundthesurveyroute.
